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ABSTRAK 
 
Penilitian ini disusun untuk mengetahui proses penyusunan anggaran 
komprehensif pada UKM Sepatu Sello Shoe Malang yang mampu memberikan 
alternatif untuk perencanaan yang tepat dalam pengambilan keputusan keuangan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena penelitian yang dilakukan 
untuk menjelaskan objek yang diteliti dengan cara pendekatan studi kasus. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa penjualan mengalami kenaikan sebesar 14,45% 
dari periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada perubahan tetapi belum 
memenuhi target. UKM Sepatu Sello Shoe kurang memperhatikan sistem 
pemasaran dalam mengembangkan usahanya. 
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DRAFTING COMPREHENSIVE BUDGET ON SELLO SHOE SMALL 
MEDIUM ENTERPRISES 
 
Rosalia Arsonta 
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Email : rosaliaarsonta@gmail.com 
 
 
ABSTRACT 
 
This study is prepared to find out the process of drafting a comprehensive budget 
on sello shoe small medium enterprises which is able to provide alternatives for 
proper planning in financial decision making. This research type is descriptive 
research because research is conducted to explain the object unde study by means 
of a case study approach. The data used in this study are primary data and 
secondary data. Data collection techniques used were interviews and 
documentation. The results of this study indicate that sales increased 14.45% 
from the preious period. This shows that there is a change but has not met the 
target. Sello shoe small medium enterprises does not pay much attention to 
marketing systems in developing business. 
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